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□ 系關懷導師       □ 導師
□ 我願報名參加本次會議






























9 : 5 0 - 1 0 : 0 0 報到
1 0 : 0 0 - 1 0 : 1 0 校長、學務長歡迎與會來賓
1 0 : 1 0 - 1 0 : 4 0
傑出導師頒獎暨導師經驗分享 (工科系 李敏教授、生科系 林彩雲教授、
體育室 陳國華老師)
1 0 : 4 0 - 1 1 : 4 0
張傳琳教授(國立陽明大學心理諮商中心主任) 陽光下的陰影
淺談教師的自我實現與自我調適
1 1 : 4 0 - 1 2 : 1 0 討論與交流






主辦單位：新竹科學工業園區管理局  執行單位：財團法人自強工業科學基金會代碼 時間 講題 主講人
117 6/8 (二) 領導發展從對話開始—啟動團隊成長引擎 EMBA雜誌 方素惠總編輯
課程完全免費
課程查詢：
 ●  自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 ●  科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 ●  電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：
 ●  14:00-17:00 
 ●  I105與I110：AM09:00-12:00 
 ●  I112：AM09:00-PM17:00
上課地點：
 ●  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室(新竹
市新安路2號)
 ●  竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹南鎮科東
三路10號)
 ●  清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
 ●  友達光電參訪—新竹科學園區力行二路1號
上課方式： 
 ●  本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下
載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：
 ●  請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 ●  請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別 □ 男  □ 女 學歷 □ 博士 □ 碩士 □ 學士 □ 專科 □ 其他








On the Diachronic Development of Proto-Malayo-Polynesian Ligatures / Prof. Lawrence A. Reid
時間：2010/05/26 12:30 ~ 14:00
地點：本校人文社會學院B305 會議室
講者：美國夏威夷大學語言學研究所 雷瑞德教授 Prof. Lawrence A. Reid
摘要：A common feature of the Austronesian languages of Taiwan and those spoken in 
the Philippines and languages to the south is the presence of a typically monosyllabic 
morpheme, commonly called a ligature, that appears to link a nominal (or verbal) head and 
structures that are attributive to it, such as relative and complement clauses. There is a 
wide variety of forms that function as ligatures in these languages, and some controversy 
has arisen regarding its correct reconstruction in Proto-Malayo-Polynesian.  The purpose of 
this presentation is to discuss the methodological basis of the controversy, and to propose 
the most appropriate methodology to reconstruct the ligature for Proto-Malayo-Polynesian.  
The talk will focus primarily on the reconstruction of the ligature in the context of various 




















●  報名網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/ 
●  報名截止時間：2010/5/25 中午12:00
●  聯絡人：馬欣榆 
●  聯絡電話：03-571-5131＃33107  
●  電子郵件：syma@mx.nthu.edu.tw 


















●  主題：英語閱讀寫作研習 
●  主講人：林嘉瑜  本校語言中心約聘講師





































飄揚的紅旗揚起煙硝與戰火   ∼   
被蒙蔽了的雙眼與內心   ∼   
毒氣，集中營   ∼   
是多數的暴力   ∼   
軍隊的嗜血侵入校園   ∼   
輿論一字一句匯成滔滔洪流，狂妄的衝向我們   ∼   
我們，正如江中小魚，只能盲目的順流齊下
清華思沙龍   ∼   
誠摯的伸出雙手
邀請您一同省視自己內心可能潛藏的蠢動狂熱
●  日期：6/03（四）   
●  時間：PM 7:00-9:00              
●  地點：國立清華大學台積館-孫運璿演講廳
●  講者：伍碧雯 (國立台北大學歷史學系 助理教授) 
●  報名網站：http://registrano.com/events/92a87e
●  沙龍部落格：http://nthuthinkers.blogspot.com/ 
●  連絡電話：0958796738 蕭定雄同學
講座影展：<惡魔教室>
●  日期：5/27（四） 










●  地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊     ●  日期：4/21（三）-6/17（四） ●  主辦單位：國立清華大學會計室
為提供本校同仁及眷屬藝術創作絕佳的畫作展示空間，並在辦公之餘，可以開發心性、提昇藝文氣息、生活品味與美感的經驗。歡迎全校同
仁師生蒞臨指導。
●  地點：圖書館穿堂、教育館一樓           
●  時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五
5/24 5/25 5/26 5/27 5/28
教育館 陳亦新&洪恩理 吉他+小提琴
范期赫                       
吉他彈唱












教育館 曾棻琪&郭峻毅          吉他彈唱
法律影展Law Film Festival
雙小提琴與鋼琴音樂會
●  時間：播映時間：5/04 (二) ~ 5/29 (六) PM8:30




















●  日期：2010/05/28 (五) 19:30





5/25(二) 《梅崗城故事》To Kill a Mockingbird (1962) 129min 羅伯莫里根 Robert Mulligan














●  作者：皮淮音Huai-Yin Pi




















13:00 《一日非洲》One Day in Africa/78min/
15:00 《跟著奈良美智去旅行》Traveling with Yoshitomo Nara/91min/
19:00 《那個夏天》That Summer/30min/　※導演 彭玫瑜
　　　《遊幕民族》Screenland Gypsy/30min/　※導演 徐明涓
05/30(SUN)














Interfacial Engineering with organic 
monolayers and its application in organic 
electronic devices
99/5/28 (五) 
8:30~10:00
材料科技館 
511室 材料科學工程學系
嚴大任 教授 
清大材料系
材料科技論壇演講：
新擬材料
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
